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La interioritat de l'univers. La percepció de l'espai i el cosmos 
en l'Alta Amaz6nia1 
La relació del territori 
en el marc de les cosmo- 
visions particulars dels 
pobles indígenes 
ha estat un tema molt 
tractat; de vegades, s'ha 
descrit de manera 
estereotipada i s'ha 
vinculat el món 
indígena amb esperits 
cosmics, mares de la 
terra, comunions 
panuniversals, presa 
d'al.lucinogens, etc. A 
hores d'ara i gracies a la 
recerca antropologica, 
noves qüestions 
sorgeixen de nou ja que 
potser seria millor 
intentar explicar les cos- 
mologies indígenes 
passant prPviament per 
una crítica del nostre 
propi aparell 
conceptual. 
The relationship with 
the Zand in indigenous 
cosmovisions has been 
much studied; sometimes 
it has been stereotypical- 
ly described by linking 
the indigenous world to 
cosmic spirits, earth 
mothers, panuniversal 
communions, the taking 
of hallucinogens, etc. To- 
day, thanks to anthropo- 
logical research, new 
questions arise, since it 
might be preferable to 
study indigenous 
cosmologies only after a 
critique of our own 
conceptual apparatus. 
S'ha escrit molt sobre la relació in- 
tima que els diferents pobles indí- 
genes estableixen amb el seu terri- 
tori en el marc de les seves cosmo- 
visions particulars. Moltes menys 
vegades, pero, s'ha intentat des- 
criure concretament en que consis- 
teix aquesta relació. Quan s'ha fet, 
molt sovint es fa referkncia a con- 
ceptes esotkrics que no tenen res a 
veure amb la cultura indígena i 
molt menys amb els topics que hi 
ha. Investigadors que suposada- 
ment coneixen el món indígena in- 
voquen esperits cbsmics, mares de 
la terra, comunions panuniversals 
a través de la presa dfal.lucinbgens 
i altres estranys conceptes i entitats 
fent seus estereotips folklbrics de la 
relació entre l'indígena i la seva te- 
rra, amb la finalitat de legitimar 
ideologies de tot tipus, gairebé 
sempre profundament reacciona- 
ries. Les interpretacions dels an- 
tropblegs són millors, pero només 
perqui. són més discretes, gracies al 
pudor que per sort, en aquest cas, 
envolta el treball científic. Aquestes 
interpretacions han de recórrer a 
conceptes com el pensament prelb- 
gic, l'animisme, la creenqa i, d'un 
temps en l i ,  el simbolisme o la 
metiifora per retre compte d'aques- 
tes cosmologies malgrat que, amb 
qualsevol d'aquests termes, s'estii 
degradant el pensament indígena al 
rang de pensaments desviats (cal 
recordar que tota metafora esta en 
contradicció amb la lbgica, que és 
una anomalia semantica o una in- 
congruencia, com diuen els espe- 
cialistes d'aquesta noció cf. Icleiber, 
1994). La pregunta que ens podrí- 
em fer és, no seran els nostres pres- 
supbsits, i no pas el pensament in- 
dígena, els que resulten incon- 
gruents, en ser elevats al rang de 
metallenguatge explicatiu de tota 
cosmovisiÓ? No seria millor inten- 
tar explicar les cosmologies indige- 
nes passant per una critica del nos- 
tre propi aparell conceptual? 
Una de les idees més profunda- 
ment inscrites en la manera, di- 
guem-ne, occidental de concebre la 
realitat és la dicotomia radical en- 
tre el subjecte i l'objecte. Crec que 
només en fer l'esforc de prescindir 
d'aquesta dicotomia, certs aspectes 
del pensament indigena, de sobte, 
són ficilment comprensibles i aixb 
perquk el subjecte i el món es tro- 
ben íntimament units en aquest 
pensament. De fet, aquesta parado- 
xal fusió entre el subjecte i l'objecte 
suscita l'admiració de la mística 
esotkrica i alhora la desconfianca 
d'una anilisi racionalista limitada. 
Ara bé, tant la mística com el racio- 
nalisme no prescindeixen de la 
dualitat en qüestió, a l'hora d'in- 
tentar comprendre aquesta fusió. 
All6 que em proposo realitzar en 
aquest article és justament explicar 
una cosmovisió concreta, la de la 
cultura candoshi, tot fent una abs- 
tracció de la dualitat subjecte / ob- 
jecte. 
Per als candoshis, en efecte, no 
hi ha res més estrany que un món 
objecte de coneixement, separat 
d'un subjecte que resti ali; a aquest 
món. Quan em descrivien el seu 
univers antropic carregat de signes 
i missatges, quan em deien "que es 
mira amb el cor", i situaven en el 
cor l'origen de totes les activitats 
subjectives, m'estaven assenyalant 
el camí per restituir, per sobre de 
tot intel.lectualisme, el quiasma 
entre el cos i el món. Sobre la base 
dels meus materials de camp reco- 
llits amb els candoshis de 1'Alt 
Amazones, voldria mostrar com el 
discurs indigena defuig la dicoto- 
mia subjecte I objecte, o si es vol, 
com defuig la dicotomia interioritat 
I exterioritat, justament allh on 
aquesta idea seria a priori més difi- 
cil de concebre, a saber, en les no- 
cions de la percepció de l'espai i de 
la concepció de I'univers. 
La subjectivacio de l'espai 
Els candoshis són un poble Ame- 
rindi establert en els afluents del 
Pastaza i del Morona al nord de 
1'Amazbnia peruana. Els candoshis, 
amb una població que s'aproxima a 
les 2.000 persones, pertanyen, jun- 
tament amb els Shapra, al conjunt 
ktnic i lingüístic jivaro-candoa. La 
caca i la pesca de grans peixos amb 
arpó constitueixen les activitats 
masculines per excel.1kncia. Les 
dones practiquen la recol.lecciÓ i 
l'agricultura d'artiga, especialment 
de la mandioca a partir de la qual 
preparen una cervesa essencial per 
a la sociabilitat. La subsistkncia 
s'organitza a partir de la casa fami- 
liar que es construeix normalment 
aillada dels habitatges vei'ns. No 
obstant aixb, aquest aillament és 
compensat per estructures supralo- 
cals que agrupen una desena de re- 
sidkncies distribui'des sobre un es- 
pai relativament circumscrit. Els 
grups locals candoshis, estricta- 
ment exogimics, provenen de l'a- 
lianca de dos grups de germans que 
Per tal d'arribar a una 
comprensió de les categories 
espaciotemporals d'altres 
pobles cal, en primer terme, 
fer una reconsideració dels 
termes que s'empren. 
Cabana de caga dels 
candoshis (AmazGnia 
peruana). Fotografies: 
Alexandre Surrallés. 
1. Aquest article és el re- 
sultat d'un treball de camp 
de tres anys fet en la seva 
major part durant el perio- 
de 1993-1995. Per a un es- 
tudi aprofundit sobre el te- 
ma i per a informacions 
complementiiries sobre els 
candoshis, vegeu Surrallés 
1999, 2000a, 2000b. Certs 
elements de la meva anhlisi 
segueixen el model utilitzat 
per Descola, 1986 en la 
descripció de la concepció 
de l'espai, de la naturalesa i 
del cosmos Achuar, etnia 
pertanyent a la família lin- 
güística i velna dels can- 
doshis. 
van intercanviar les seves germa- 
nes. Aquests grups locals (aproxi- 
madament vint) estan dirigits per 
un  cap amb un valor reconegut, 
que comparteix en certa mesura el 
poder amb un altre cap: la diarquia 
és un  reflex de la composició dual 
dels grups locals. 
La casa constitueix el centre del 
sistema topogrific, a partir del qual 
els candoshis organitzen el seu es- 
pai. Més enlli de la casa i dels cer- 
cles concentrics del pati i dels horts, 
s'estén el bosc, magina. Aquest da- 
rrer és molt lluny de ser un  espai 
no domPstic oposat a l'irea socialit- 
zada de la casa. En realitat, el bosc, 
malgrat la seva aparent homoge- 
nei'tat, és percebut també com a di- 
vidit en espais concPntrics els 
quals, a mesura que s'allunyen del 
centre constitui't per la casa, es tor- 
nen menys socialitzats i més inhbs- 
pits. Les Brees de recol.lecci6 inten- 
siva, molt properes a la casa, cons- 
titueixen el primer cercle concen- 
tric forestal. Després vénen les 
grans extensions dedicades a la 
caca i la pesca quotidianes, les 
quals moltes vegades coincideixen 
amb les unitats domestiques veY- 
nes. Més enlli es troben les irees 
més allunyades i menys conegudes 
en les quals es realitzen les expedi- 
cions de caca de diversos dies de 
duració. Aquestes expedicions es- 
tan compostes d'un a tres homes, 
generalment germans o cunyats, 
acompanyats per les seves esposes. 
Les expedicions tenen com a objec- 
tiu acumular una mica de carn o de 
peix per al comerq o per oferir als 
convidats amb motiu de les jorna- 
des de treball col.lectiu. A aquestes 
irees cal afegir-hi els territoris que 
pertanyen als parents propers. Du- 
rant les visites peribdiques que les 
famílies fan als seus parents, els 
candoshis tenen l'oportunitat de 
reconeixer els espais que envolten 
el seu itinerari. Aixi mateix, una 
vegada han arribat a la residencia 
dels seus amfitrions, acompanyen 
els cacadors locals, una activitat 
que els permet descobrir territoris 
nous. Més enlli d'aquests espais 
relativament coneguts, s'estén el 
domini de l'amenaca i l'hostilitat, 
un  territori a través del qual un  
candoshi generalment no gosa en- 
dinsar-se. 
Els límits d'aquest mapa subjec- 
tiu poden ser ficilment determinats 
pels noms dels cursos d'aigua. La 
toponimia candoshi pricticament 
es redueix als noms dels nombro- 
sos rius i llacs que travessen el país. 
Cada un té un  nom propi i exclu- 
siu: no hi ha dos rius ni dos llacs 
anomenats de la mateixa manera, 
sempre són diferents encara que es 
tracti del rierol més petit. Aixi ma- 
teix, la toponimia dels rius grans 
que travessen les fronteres Ptni- 
ques i lingüístiques es mantenen i, 
encara que els termes es traduei- 
xin, sempre conserven el mateix 
significat. La resta d'accidents natu- 
rals, com ara les cascades, els ripids 
del riu, els turons o un arbre relle- 
vant, reben un nom amb relació a 
punts de referkncia descriptius. El 
coneixement d'aquests noms que- 
da restringit normalment als mem- 
bres de la família que viu a les ro- 
dalies i per tant no poden ser consi- 
derats prbpiament com a part de la 
toponimia. Moltes vegades, la to- 
ponímia de la xarxa hídrica s'inspi- 
ra en anPcdotes que tenen el riu 
com a escenari, de manera que el 
riu agafa el nom del protagonista 
del conte. L'abundincia d'una 
especie animal o vegetal a les ribes 
d'un riu és una bona raó també per 
anomenar-10 amb el nom d'aques- 
ta espkcie. Altres noms com Váam- 
bara, Shtaro o Ngoori no tenen una 
explicació determinada. Quan es 
pregunta als candoshis l'origen d'a- 
quests noms, responen que són 
senzillament noms de rius. 
Els noms dels rius i dels llacs més 
importants del territori candoshi, 
pertanyen al primer grup. D'aques- 
ta manera el nom del riu Chapuri, 
prové d'un home jove bojament 
enamorat d'una noia que vivia ai- 
gua avall del riu. La histbria explica 
que Chapuri anava cada dia a visi- 
tar la noia, per6 els pares d'ella no 
el podien veure. Un dia va decidir 
acostar-se a la casa de la seva ena- 
morada, amagant-se sota l'aigua i 
portant sobre el cap una fulla gran 
de l'arbre chorona (Cecropia sp.). 
Aquest sistema de camuflatge va 
ser funest: l'amor de Chapuri 1'0- 
bligava a passar dies sencers a l'ai- 
gua, on finalment va morir a con- 
seqükncia de les picades de l'angui- 
la sajirama (Electrophorus electricus). 
L'altre gran riu que desemboca al 
llac Rimachi, el Chuinda, també 
rep el nom d'un home que va mo- 
rir d'una malaltia desconeguda en 
aquella zona. El llac Rimachi, Ica- 
roosha Moosa en candoshi, rep el 
nom d'un altre personatge, Icaro- 
osha, que va ser assassinat per ar- 
ma de foc molt a prop del llac. Moo- 
sa, que és l'antic nom del llac, pro- 
vé del nom d'una persona que va 
morir-hi ofegada durant la crescu- 
da mítica que va originar el Rima- 
chi. Moosa és, a més, el nom gen?- 
ric utilitzat actualment per designar 
un llac. Contririament, el nom del 
riu més gran de la regió, el Pastazi 
(Pastaza en espanyol), que és l'eix 
longitudinal del territori, no manté 
cap vincle amb l'onomistica. El 
sentit d'aquesta paraula és desco- 
negut per als indígenes. És possible 
que tingui un origen lingüístic alik 
als dialectes Candoa perqu? el tra- 
vessa diverses fronteres lingüísti- 
ques des del seu origen andí fins a 
la seva conflukncia amb el Mara- 
ñón. Tanmateix, es pot especular 
sobre l'origen etimolbgic de Pastazi 
-també sobre la versió Pastaza de 
l'espanyol- per la similitud amb la 
paraula pashato, el nom d'un tipus 
de mol-lusc i topbnim del brac del 
Pastazi que esti connectat amb les 
aigües del llac Rimachi. Natural- 
ment, el coneixement d'aquesta to- 
ponímia es correspon estretament 
amb el coneixement prictic del pa- 
ís. Un candoshi és capac d'anome- 
nar tots els rius i tots els llacs que 
té a la vora. A mesura, perb, que es 
va allunyant del cor d'aquesta to- 
pografia egocentrada, el nombre de 
rius amb nom conegut va dismi- 
nuint. De la geografia més llunya- 
na, el candoshi només en coneix el 
nom dels grans rius i dels grans 
llacs que són del domini general. Es 
tracta, en fi, d'una mena de teran- 
yina centrada al voltant de la llar 
familiar. 
El c.osmos antropomorfic 
El conjunt de la geografia conegu- 
da i potencialment susceptible de 
ser coneguda forma la terra, tsapo- 
nish. ES el lloc destinat a ser habitat 
per la humanitat actual, la terra no 
sempre ha existit tal com és. I no és 
l'unica terra existent. De fet, tsapo- 
nish ha aparegut en un moment 
determinat, emergint de l'aigua, i 
és possible igualment que desapa- 
regui un dia sumida en l'aigua, car 
el món és considerat com una illa 
La casa esdevé I'element 
central de la "topografia" 
dels candoshis. Pare i fill. 
2. L'afix entza (transfor- 
mat en -azi o -aza) serveix 
per formar tots els noms 
dels rius en jivaro-shuar 
(Ph. Descola: comunicació 
personal). 
flotant que resta en un perill per- 
manent de naufragi. La precarietat 
és tan gran que cada tremolor de la 
terra anuncia un  pas més cap a la 
immersió ineluctable d'aquest rai 
envellit i podrit. Es podria dir que 
aquesta imatge del cosmos reflec- 
teix la realitat física i geografica de 
la regió. En efecte, és possible que 
aquesta representació del món no 
sigui aliena a les particularitats del 
territori candoshi, format per vas- 
tes regions inundades que recorden 
el món mític encara balbotejant i 
tot just emergint de l'aigua. 
La regió candoshi3 esti  ubicada 
geolbgicament en un sistema de 
dipbsits que formen un ventall 
alaluvial d'aproximadament 60.000 
km2. Aquest territori esta travessat 
pel riu Pastazi. L'al.luvi6 es compon 
de sediments volcanics provinents 
de les valls andines i equatorianes 
que envolten els volcans Cotopaxi, 
Sangai, Tungurahua, Altar, Chim- 
borazo i Carihuairazo, drenats pel 
curs superior d'aquest riu. Quan el 
Pastazi arriba al pla rodeja aquest 
ventall per formar una vall que 
s'estreny sobre 130  km de llarg, a 
través d'antics sediments. Després, 
el riu posa rumb cap al sud fins a la 
seva conflu6ncia amb el Marañón, 
tot recorrent d'un costat a l'altre els 
terrenys al.luvials. Al llarg de la se- 
va historia, el Pastazi ha canviat di- 
verses vegades de curs. Actual- 
ment, el brac principal agafa la di- 
recció sud - sud-oest que impedeix 
u n  bon drenatge general del ven- 
tall, orientat cap al sud-est. El dre- 
natge d'aquest cantó esta bloquejat 
per l'al~luvió del Marañón. El re- 
3. En allb que fa re- 
fertncia a la geomorfologia sultat és un  paisatge format per to- 
de la candoshi la me- ta Una skrie de valls bloquejades, 
va font principal ha estat les dels rius secundaris que desem- 
Rasanen (1993). boquen a la riba oest del Pastaza, 
que produeixen u n  centenar de 
llacs i pantans que donen un aspec- 
te diluvia a la regió ocupada pels 
candoshis. 
Fins al moment no hi ha estudis 
de la vegetació d'aquesta pantano- 
sa regió. Tanmateix, totes les cate- 
gories fisonbmiques de la vegetació 
dels pantans de 1'Amazbnia perua- 
na proposades per ICalliola [et al.] 
(1 9 9 1 ) ,  hi apareixen. A la part que 
esti  millor drenada s'hi troben 
pantans forestals (com cinturons de 
transició que envolten pantans ar- 
bustius) i aiguals (aguajales) 
Aquests aiguals (aguajales), és a dir, 
els pantans en els quals la palmera 
Mauritia flexuosa predomina, ocu- 
pen enormes extensions del terri- 
tori, especialment al costat sud. Hi 
ha també pantans herbacis en llocs 
propers als rius que estan inundats 
permanentment. Aquesta vegeta- 
ció cobreix extenses superfícies so- 
bre les quals la navegació és possi- 
ble, malgrat el risc de trobar-se to- 
talment bloquejat enmig d'una pla- 
na vegetal flotant. Aquesta vegeta- 
ció aquatica, formada principal- 
ment per gramínies com ara Paspa- 
Iurn repens i Echinocloa polystachya 
pot flotar durant les crescudes dels 
rius als llocs més allunyats dels 
seus cursos actius. Aquestes comu- 
nitats vegetals aparentment a la de- 
riva, normalment romanen arrela- 
des al substrat, fins i tot quan es 
tracta d'aigües profundes. Són 
aquestes illes vegetals, que es des- 
placen suaument sobre la superfí- 
cie del llac Rimachi, les que po- 
drien haver inspirat la idea que la 
terra es desplaca de la mateixa ma- 
nera. 
Si bé la gran inundació, o el dilu- 
vi4, és un  tema molt difós en els 
mites de la fundació de diverses 
cultures amazbniques, aquestes no 
es preocupen d'especificar el lloc 
on es desenvolupen aquests esde- 
veniments. Els candoshis pensen 
tanmateix que la immersió de la te- 
rra antiga i l'emergkncia de la terra 
actual van tenir lloc sobre el llac 
Rimachi. Es poden trobar, en efec- 
te, vestigis de vida humana sobre 
les platges de sorra, uns vestigis 
que apareixen al llac quan baixa el 
nivell de l'aigua durant l'estació se- 
ca. Segons els candoshis més vells, 
antics pilars de casa que resisteixen 
a la humitat gracies a la qualitat de 
la fusta utilitzada, han estat vistos 
fa uns decennis. És cert que hi ha 
encara restes de cerimica sense cap 
relació amb la cerimica feta actual- 
ment, canons rovellats de vells fu- 
sells i altres empremtes d'una cul- 
tura desapareguda actualment. To- 
tes aquestes restes són anomenades 
generalment tsogi. Les histbries es- 
pontinies que fan referkncia a la 
desaparició d'aquesta cultura que 
s'identifica amb la humanitat míti- 
ca, asseveren que aquesta població 
no parava de prendre cervesa de 
mandioca de manera abusiva i de 
tenir relacions incestuoses; per 
aquesta raó la terra es va enfonsar. 
Antigament, hi havia molta gent 
que vivia formant una yakta,  és a 
dir una "ciutat" en idioma quítxua. 
Aquesta gent es va transformar en 
grans caimans (Melanosuchus niger), 
en grans peixos payatsa (Arapaima 
gigas), en  mamífers aquitics vaka-  
marilla (Manatus americanus) i en les 
altres especies de gran mida que 
poblen actualment el llac. Encara 
es poden escoltar, diuen els can- 
doshis, els sorolls de la seva vida 
quotidiana quan hom travessa el 
llac de nit i en silenci. Expliquen 
histories de vaixells que desaparei- 
xen en la foscor de la nit. S'afirma 
que a la matinada es pot sentir fins 
i tot com canta el gall. Els candos- 
his tenen por que si el seu compor- 
tament degenera, la terra també re- 
accionar& de la mateixa manera 
que en els vells temps. 
Aquest món subaquitic és el do- 
mini dels tsogi. Població que habita 
les profunditats de les aigües, pro- 
bablement descendents dels que es 
van enfonsar en els temps de la 
inundació. Els tsogi tenen aparenca 
humana, per6 amb el cap i les ex- 
tremitats al revés. La seva vida és 
molt similar a la de la humanitat. 
Viuen a casa seva, es casen, tenen 
fills; els costums dels tsogi, són una 
reproducció dels costums dels can- 
doshis, com ara el reflex de la seva 
prbpia imatge a l'aigua. Els candos- 
his afirmen que se'ls pot escoltar 
quan es navega silenciosament 
amb la piragua, especialment, si 
s'esti a la vora del llac Rimachi. Els 
plors dels nens dels tsogi, per exem- 
ple, es poden sentir ficilment sor- 
gint des de sota de les pedres sub- 
mergides. Les diferents eines i el 
mobiliari d'aquesta sorprenent po- 
Els candoshis viuen en u n  
territori que, segons les seves 
creences, també té espais 
concrets per als morts. 
Plataforma funeriiria. 
4. Vegeu el treball d'E. 
Margery Peña (1997:27- 
43), a propbsit de la di- 
fer6ncia entre una concep- 
ció local i una concepció 
universal del diluvi en la 
mitologia ameríndia. Ve- 
geu, també, la presentació i 
l'anslisi d'un mite molt si- 
milar recollit amb els cha- 
yahuites, 6tnia propera 
meridional dels candoshis, 
l'idioma de la qual pertany 
tanmateix a una família 
lingüística diferent, la 
cahuapana (Ochoa Siguas 
1992). 
blació les formen alguns animals 
aquitics: el queloni chapari (Podeoc- 
nemis unifilis), serveix de banquet, 
l'anaconda ishriya (Eunectes muri- 
MUS) d'hamaca, la raia kashava (Po- 
tamotrygon sp.) de barret i el peix 
toshabimashi (Astroblepus mancoi) de 
calcat. Tots aquests animals servei- 
xen, en efecte, als esperits de l'ai- 
gua, de la mateixa manera que els 
gossos als homes. Un epifenomen 
d'aquest món subaquitic és el de 
l'arc iris, que també rep el nom de 
tsogi, de la mateixa manera que els 
colors rutilants del prisma que apa- 
reixen de tant en tant, com un re- 
flex tremolós, en la superfície de 
l'aigua, com a conseqüPncia del re- 
flex dels raigs solars. 
A més de tsaponish i de la seva 
reproducció subaquitica, hi ha, se- 
gons els candoshis, una altra terra 
anomenada I-aniba que esti  situa- 
da al cel, en un lloc indeterminat, 
per6 avui difícilment accessible. Els 
relats mítics asseguren que antiga- 
ment es podia volar fins a aquest 
món sobre l'esquena d'un poderós 
ocell. Segons aquestes histbries l'o- 
cell pot reclamar la vida d'una ma- 
re a canvi del viatge. Perb les possi- 
bilitats d'arribar allh són molt in- 
certes ja que el lloc és molt llunyh. 
Ocells com el cbndor ja han fallat. 
Encara que s'aconsegueixi arribar 
al passatge entre els dos móns, en- 
cara és necessari travessar una 
obertura semblant a unes tisores 
enormes que s'obren per torns i 
el risc de quedar atrapat i conver- 
tir-se en ocell. 
Des de la terra tsaponish, es pot 
veure els habitants del món celest 
amb la forma de petites estrelles 
allunyades i amb una llum molt 
dkbil, anomenades tsagachi. Aques- 
tes estrelles són boniques noies, to- 
tes idkntiques, que porten una vida 
normal en el seu món. Viuen amb 
homes tan poderosos que de les se- 
ves boques en surten llamps i de les 
seves veus, trons. Dintre de les se- 
ves cases, aquests esperits tenen 
unes grans gerres i olles bullents i 
mengen larves de color negre. La 
mala olor que allí hi regna és atri- 
bui'da al fet que es tracta del lloc on 
les inimes resten després de la 
mort. De fet, quan se sent el soroll 
prolongat del tro (yanni en candos- 
hi), es tracta d'aquests esperits que 
fan bullir les olles per cuinar caps 
de jaguar, el menjar que ofereixen 
a les inimes dels malalts. Si 
aquests, en la seva agonia, somnien 
que s'empassen aquest menjar, 
moren a l'instant i la seva Anima 
comenca el viatge cap a aquesta al- 
tra terra. 
Tsaponish, la terra de les hnimes, i 
tsogi, no són les Úniques terres ha- 
bitades. Hi ha a més les terres dels 
Blancs que arriben de molt lluny. 
Alli, de la mateixa manera que en 
tsogi i kanida, l'ambient natural es 
concep de manera molt diferent de 
tsaponish. Tanmateix, tots els perso- 
natges mítics, les espkcies animals, 
5. El tema de les portes que resulten fatídiques per als que la flora i sobretot les relacions so- 
batents prové dlun para- quedin atrapats en tancar-ses. El cials són idPntics. 
digma mític compartit i di- colibrí, que pot romandre suspks 
f6sl de la mateixa manera, en l'aire i llan~ar-s'hi rapidament La situació en l'espai de l'indi- 
en diferents liocs d'Ameri- és un  dels més dotats per travessar vidu 
ca. El seu contingut ha es- 
tat analitzat per C. Lévi- l'obstacle. Per travessar aquesta 
Strauss (1971) en les M,,t- porta, el passatger no l'ha de mirar Per tal d'explicar la topografia de 
hologiques. en cap cas. En cas contrari, pateix l'univers, la idea de capes superpo- 
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sades no tradueix fidelment la re- 
presentació candoshi del cosmos6. 
Un dia en que feia al.lusiÓ a la idea 
que les inimes resideixen a les 
alqades pel fet que habiten en la 
volta celest kanida, vaig rebre com 
a resposta u n  somriure incrkdul. 
Els meus interlocutors van precisar 
que les inimes, de la mateixa ma- 
nera que el món en que habiten, 
no resideixen all; dalt. Per als can- 
doshis, el fet que el món correspo- 
nent a la volta celest no es pugui si- 
tuar a sobre de tsaponish no consti- 
tueix cap paradoxa, perqut les re- 
ferencies que serveixen per a si- 
tuar-se a la terra no són les matei- 
xes que les que cartografien el cos- 
mos. En efecte, ivari que significa 
"a dalt", "a sobre", i també alcada, 
solament fa referencia a la part de 
l'atmosfera travessada pels ocells i 
els avions. 
De fet, ivari, es refereix a la part 
superior dels arbres que poblen el 
bosc, alli on el fum dels reactors 
queda en suspensió u n  cop han 
passat els avions. Per a u n  candos- 
hi, la idea que el blau atmosferic i 
el cel estelat puguin trobar-se en 
una relació de continui'tat dimen- 
sional amb aquests espais recorre- 
guts pels distrets vols de les aus no 
té gaire sentit i la idea que aquesta 
continui'tat pugui estendre's fins a 
incloure la terra de les inimes o la 
d'altres móns mítics, encara menys. 
Passa el mateix amb tsapoosho, que 
vol dir "a sota" i "sota". Com indica 
la seva arrel, aquest terme es refe- 
reix a la superfície de la terra tsapo- 
nish i no  pas a l'existencia d'un 
món per sota. Els locatius que as- 
senyalen la dreta (bólsanógchi) i 
I'esquerra (bázinógchi) tenen, com 
els termes descrits anteriorment, 
un  Ús molt concret i limitat a l'es- 
Els candoshis, a partir de la 
llar familiar, posen noms a 
tots els elements del seu 
entorn: aigües, terres, etc. 
Mare filant a m b  el seu fill. 
pai que envolta immediatament 
l'individu. 
A més d'aquestes coordenades 
que defineixen una perspectiva es- 
trictament egocentrada, el conjunt 
del territori esti  emmarcat per la 
xarxa hidrogrifica que determina, 
en última instincia la visió global 
de l'espai territorial. Aquest esti, 
en efecte, organitzat en tot de te- 
rres fusiformes retallades per una 
successió de rius kogo -o vániri si es 
tracta de petits torrents- que tran- 
siten des del nord fins al sud d'a- 
cord amb l'orientació general de la 
xarxa hidrogrifica de la regió. D'a- 
questa manera, amb relació al co- 
rrent d'aigua es designa el riu 
amunt per toosho i riu avall per 
táshtapi, que es corresponen lbgica- 
ment amb una connotació cardinal 
respecte el nord i el sud. Els espais 
interfluvials de la terra ferma s'a- 
nomenen opospi. El terme opospi 
que es pot traduir per "centre" o 
"mig", pot ser vist com el punt 
d'ancoratge entre la dimensió to- 
pogrifica i la dimensió situacional i 
egocentrada de la qual s'ha parlat 
unes línies més amunt ja que s'uti- 
litza en els dos contextos. A més 
del seu significat topogrific, opospi 
es refereix tant a1 centre lineal com 
al centre bidimensional o tridimen- 
sional de qualsevol tipus de cosa, 
des del punt de vista de I'observa- 
dor. 
A més d'aquesta topografia local 
basada en la hidrografia és la tra- 
jectbria quotidiana del sol la que 
engloba tots els altres nivells de de- 
finició de l'espai. Donada la latitud 
del territori candoshi, molt propera 
al perímetre equatorial, el sol, du- 
rant tot el dia, travessa el cel for- 
mant u n  semicercle més o menys 
perpendicular al sbl. Dit d'una altra 
6. Si la idea del cosmos 
concebut com una skrie de 
capes sobreposades ha estat 
molt sovint utilitzada en 
l'etnografia amazbnica per 
descriure les representa- 
cions indígenes, certs au- 
tors, tal com Viveiros de 
Castro (1992:59-60), ex- 
pressen el seu malestar da- 
vant de la fiabilitat d'a- 
questa imatge. 
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manera, al migdia, es troba al zenit 
absolut. Aquesta línia, que circula 
d'est a oest passant per la vertical, 
rep el nom de itsínsáro i constitueix, 
per als candoshis, l'eix principal de 
la seva representació de l'espai. 
Aquest eix surt del zaari yaako abi 
"alli on surt el sol", un  terme uti- 
litzat per denominar el punt cardi- 
nal "est", i arriba fins al zaari pó- 
karncho "alli on el sol s'amaga", 
que designa l'oest. El "nord" i el 
"sud" tenen tanmateix un sol nom, 
fet que demostra la gran importin- 
cia de itsínsáro amb relació a altres 
referencies possibles. Aquest terme 
comú és zaari póváchigáro literal- 
ment "alli per on el sol travessa". 
Es pot comprendre, per tant, la di- 
ferencia qualitativa entre l'eix est- 
oest i l'eix nord-sud, en que aquest 
darrer és vist simplement com un 
espai subordinat al primer. En rea- 
litat, l'eix nord-sud no es pot consi- 
derar un eix resultat d'una polarit- 
zació sinó com un horitzó no deter- 
minat i dependent de itsínsáro. 
Les nocions topogrifiques dels 
candoshis no es limiten al domini 
exclusiu de la representació de l'es- 
pai geografic. Es pot pensar que or- 
ganitzen, més enlli de posar balises 
al cosmos, un  esquema més abs- 
tracte i més general que regeix la 
percepció de l'espai, i que engloba 
la totalitat de la visió del món i re- 
vela, d'una manera particularment 
elegant, profunda i sintetica, l'estil 
d'aquesta societat. És en aquest 
sentit ampli i vague, que utilitzo el 
terme "geometria" o "geometria 
candoshi". Així en relació a la geo- 
metria euclidiana, l'espai candoshi 
és probablement continu i tridi- 
mensional, encara que la seva am- 
plada sigui inclosa en la seva longi- 
tud; per6 per sobre de tot no és ni 
infinit, ni homogeni i encara 
menys isbtrop. Si s'esti d'acord a 
dir que els candoshis conceben l'es- 
pai com un mitji continu, les seves 
propietats varien, no obstant aixb, 
segons l'orientació que es tingui en 
compte. En efecte, aquest espai no 
posseeix, com en l'espai euclidii, el 
caricter comú de totes les línies 
rectes o de tots els plans paral.lels 
en els quals un  punt pot tendir cap 
a l'infinit. En la geometria candos- I 
hi, els punts no són tots identics, ni 
tampoc no ho són les línies que 
passen per un mateix punt. L'espai 
candoshi esti  orientat cap a un  
punt on totes les línies convergei- , 
xen. Una línia recta és de fet un  
vector orientat cap a l'oest. I si en 
la geometria euclidiana s'admet 
que una línia, i només una, vincula 
dos punts, en la geometria candos- 
hi poden passar un  nombre infinit 
de vectors entre dos punts. Per la 
resta, quan s'arriba al territori can- 
doshi, no s'ofereix cap perspectiva 
cavallera a l'observador, excepte en 
les comunitats que busquen imitar 
els pobles dels mestissos. Fins i tot 
sembla que l'eviten expressament. 
Els angles rectes de les cases, impo- 
sats per l'estructura de la carcassa, 
són camuflats per la part semicircu- 
lar construi'da en les dues extremi- 
tats i eliminen per tant la possibili- 
tat de crear un  punt de fuga. 
Contririament, les cases dels po- 
bles mestissos, properes a territori 
Candoshi, estan posades en forma 
de paral.lelepípedes perfectes a 
ambdós costats d'una Única i recti- 
línia avinguda. L'espai candoshi no 
és ni estitic, ni ortogonal; ben al 
contrari, és orginic. Si es represen- 
ta la geometria euclidiana com una 
quadricula, la geometria candoshi 
podria ser imaginada com una figu- 
Els cursos de les aigües 
esdevenen els límits de 
l'especial divisió del territori 
dels candoshis. Casa davant 
u n  llac. 
ra fusiforme constitui'da a partir 
d'un eix i de dos ~01s. amb la resta b. 
L .  
de pols que provinguessin de la 
tensió d'aquests dos pols principals. 
La geometria candoshi pot ser 
il.lustrada per la imatge d'un mús- 
cul de la mateixa manera que l'es- 
tructura d'un vidre pot representar 
la geometria euclidiana. 
D'aquesta manera, quan els can- 
doshis caminen per un bosc, sem- 
pre se situen en funció de la posició 
del sol. Si un camina davant del sol 
(zaari tasásáro) o d'esquena al sol 
(zaari kóshtáaroch), es pot saber si es 
tracta del mati o de la tarda i si el 
rumb de la caminada va cap a l'oest 
o cap a l'est; perb aixb no és possi- 
ble si un es desplaca seguint l'eix 
nord-sud, encara que es diu, en 
aquest cas, que un ha caminat amb 
"el sol sobre l'orella", zaaria kitsíitá- 
aroch. És impossible, tanmateix, fer 
explícit, excepte amb una perifrasi 
que faci referencia a la hidrografia, 
en quina direcció s'ha caminat. Si 
caminar en la direcció est-oest pot 
ser denotat per dues expressions 
diferents que permeten precisar 
l'orientació seguida, caminar en 
l'eix nord-sud, només es pot deno- 
tar per una Única expressió comu- 
na, ja que la direcció no pot ser in- 
dicada fora d'aquest sistema de re- 
ferencia. 
La pobresa semintica de l'eix 
nord-sud contrasta amb la noció it- 
sínsáro, que fa referencia al car2cter 
fusiforme de la "visió del món" can- 
del sol est-oest, perb expressant-ho 
amb una actitud severa que denota 
un sentit de l'austeritat i de la disci- 
plina. El terme connota la rectitud 
moral i intel-lectual, la qualitat 
d'allb que és més recte, verídic, en 
expressions com ara itinsinsáro tsiyá- 
tamaama ("dir la veritat") o ítsínsaro 
kamánimaama, ("donar informa- 
cions correctes i ponderades"). La 
trajectbria del sol situa el candoshi 
en el món oferint-li el fonament de 
la seva geometria, i per tant, de la 
seva percepció de l'espai. Punt de 
fuga d'un univers sense perspecti- 
va, l'ecliptica orienta la realitat al- 
hora física i moral de la vida a tsapo- 
nish, de manera que la frontera en- 
tre la interioritat i l'exterioritat, el 
subjecte i l'objecte, es torna porosa, 
fins i tot inexistent. 
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Es pensa que la imatge del 
cosmos dels candoshis est2 
relacionada a m b  les mateixes 
característiques fisiques del 
terreny, a m b  continuats 
tremolors de la terra. Família 
en canoa. 
